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スタート地点を明らかにすべく、既知のシコニン生合成酵素 LePGT (p-hydroxy- 
benzoate geranyltransferase) の細胞内局在解析を行った。その結果、小胞体への局











た。その結果、ARF/GEF の阻害剤である brefeldin A (BFA) をムラサキ毛状根に
処理した際にシコニン分泌が抑えられ、その自家蛍光がBFAボディと思われる細
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